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Abstract
TOnsillar Metastasis from Small Cell Lung Carcinoma :Report Of a Case
Yuko Akiyama, ⅣID, et al:
Department of Otolaryngology,
Kyoto l st Red Cross Hospital,Kyoto.
A 70-―year old man, treated for small cen lung carcinoma, 、v s admitted to our department with a
sore throat. A tumor 、vas found in the right palatine tonsil and an enlarged cervical lymph node was
palpable
A diagnosis was metastatic tonsilar tumor as the pathological findings correspOnded with that of the
prilnary tumor of the lung
∞Co radiotherapy  (30Gy) reduCed the size of the tumor  There 、vere no clinical symptoms for ten
months until he died.
The clinical findings of tonsillar metastasis from lung cancer repOrted in 」apan are reviewed in this
paper
{ま じ め {こ
口蓋扁桃に発生する悪性腫瘍は,そのほとんどが原発性であり,転移性扁桃腫瘍は極めて稀である。今回我々は,
肺小細胞癌より口蓋扁桃に転移した一例を経験したので,若干の文献的考察を加えて報告する。
症     例
患者 :70歳,男性
主訴 :咽頭痛
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